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起 ,披荆斩棘 ,历尽艰辛 ,为开发和建设美丽富饶的
台湾作出了卓越的贡献。
一、汉族人民移居台澎始于何时





春、秋二时 ,天晴风静 ,东望依稀 ,似有烟雾之气 ,亦
不知几千里”,好大喜功的隋炀帝于大业三年 (公元
607 年)派遣羽骑尉朱宽与何蛮一同入海寻找 ,经过
艰难的航行 ,终于到达流求 (即台湾②) ,因“言不相
通 ,掠一人而返”。第二年 ,隋炀帝又令朱宽再去慰
抚 ,但“流求不从”,仅取其布甲而返。隋炀帝十分恼









率其族 ,迁居澎湖 ,肩吾汾水人 ,元和中举进士 ,隐居
















记载了 ,如楼钥《汪大猷行状》云 :“乾道七年 (公元
1171 年)四月起知泉州 ,到郡。⋯⋯郡实濒海 ,中有
沙洲数万亩 ,号平湖 ,忽为岛夷毗舍耶奄至 ,尽割所
种 ,他日又登海岸杀略 ,禽四百余人 ,歼其渠魁 ,余分
配诸郡。”⑤又如周必大的《汪大猷神道牌》也有同样
的记载 :“乾道七年 ⋯⋯四月起 (汪大猷) 知泉州 ,海
中大洲号平湖 ,邦人就植粟、麦、麻 ,有毗舍耶蛮 ,扬
飘奄至 ,肌体漆黑 ,语言不通 ,种植皆为所获 ,调兵逐
捕 ,则入水持其舟而已。”⑥尽管有人提出平湖是否澎
湖的疑问 ,但大多数学者都认为平湖应是今日之澎
湖 ,因为 ,“平”,“澎”不仅同音 ,而且台湾学者曹永和
先生找到“平湖”即“澎湖”的直接证据 ,真德秀的《申
枢密院措置沿海事宜状》云 :“永宁寨 (地名水澳) 去
法石七十里 ,初乾道间 ,毗舍耶国入寇杀害居民 ,遂
置寨于此 ,其地阚临大海 ,直望东洋 ,一日一夜可至
澎湖 ,澎湖之人遇夜不敢举烟 ,以为流求国望见 ,必
来作过 ,以此言之置寨 ,诚得其地”⑦。真德秀于宋宁
嘉定十年 (公元 1217 年)起知泉州府事 ,此文写于嘉
定十一年 (公元 1218 年) 十一月 ,当时因海寇猖獗 ,










早在康熙五十六年 (公元 1717 年) 由周钟　主修 ,陈
梦林编纂的《诸罗县志》记载 :“郑氏时 ,目加溜湾开
井 ,得瓦瓶 ,识者云是唐宋以前古窑 ,物不传 ,亦不知
此瓶瘗自何时 ,”⑨目加溜湾 ,即今台南县安定乡一
带。乾隆三十七年 (公元 1772 年) 曾任台湾海防同
知的朱景英在《海东扎记》中说 :“台地多用宋钱 ,如
太平、元　、天禧、至道等年号钱 ,钱质小薄 ,千钱贯











末以来 ,中原人口多次南迁 ,但福建人多地少 ,土地
一般比较贫瘠 ,生产粮食不多 ,对人口的承受力有一
定的限度 ,然而福建人口与日俱增 ,唐天宝年间仅为
8. 35 万户 ,人口 53. 74 万余人 λϖ 。北宋太平兴国年
间户数增加到 47. 77 万户 ,元丰年间 ,户数突破百万
大关 ,达 104. 43 万多户λω。到南宋绍兴三十二年 (公
元 1162 年) 户数达 139 万余户 ,人口 282. 8 万余
人。λξ南宋绍兴与唐天宝相比 ,户数增加 16 倍 ,人口
增加 5 倍多。在人口不断增加的同时 ,由于寺田的
恶性膨胀 ,农民的土地也不断减少。自五代十国开
始 ,福建佛教势力大量扩张 ,王审知“雅重佛法 ,增开
僧寺 267”。λψ当时的统治者为了支持寺院经济 ,把最
好的土地赐给寺院 ,如天盛三年 (公元 982 年) 王延
钧“度民二万为僧 ,由是闽地多僧 ,王弓量田土第为
三等 ,膏腴上等以给僧道 , (因有寺田之名) ,其次以
给土著 ,又其次以给流寓”。λζ何乔远的《闽书》也就 :






写道 :“七闽地狭瘠 ,而水源浅远 ,其人虽至勤俭 ,而
58
所以为生之具 ,比他处终无有甚富者 ,垦山陇为田 ,
层起如阶级 ⋯⋯朱行中知泉州 ,有‘水无涓滴不为
用 ,山到崔嵬犹力耕’之诗 ,盖纪实也”λ| 。真德秀也
说 :“福之为州 ,土狭人稠 ,岁虽大熟 ,食且不足 ,田或
两收 ,号再有秋 ,其实甚薄 ,不如一获”,“泉州濒海
边 ,半是硗确地 ,三时劳耕耘 ,收获留无几”λ} 。由于
地少人多 ,沿海的贫苦农民为生活所逼 ,不得不纷纷




中写道 :“土番种类各异 ,有土产者 ,有自海舶飘来
者 ,有宋零丁洋之败 ,遁逃至此者 ,聚众以居 ,男女分
配 ,故番语处处不同”λ∼ 。虽然 ,《诸罗县志》的作者陈
梦林有反驳之词 ,认为沈说未必然 ,但《台湾省开辟
资料汇编》的编者盛清沂先生曾翻阅台湾家谱百余







说 :“琅峤后 ,为全台适中之地 ,番踞之 ,统内外社 ,或
云 ,宋零丁洋之败 ,有航海者至此 ,或云为云南梁王
之支庶”µυ 。邓传安的《台湾番社纪略》也说 ,在卑南
一带 ,“今其大土官宝珠盛饰 ,如中华贵家 ,治事有
法 ,或奉官长文书 ,遵行唯谨 ,闻其先人本逃难汉人 ,
踞地为长 ,能以汉法变番俗 ,子孙并凛视训 ,不杀人 ,
不抗官”µϖ 。这里说的“闻其先人本逃难汉人”,可能
就是从大陆逃难到台湾的南宋遗民 ,因此 ,连横在
《台湾通史》中指出 :“历更五代 ,终及两宋 ,中原振
荡 ,战争未息 ,漳泉边民 ,渐来台湾”。又说 :“蒙古崛
起 ,侵灭女真 ,金人泛海避难 ,漂入台湾 ,宋末零丁洋









监司 ,顾募客舟 ,复令明州装饰 ,略如神舟”µξ。说明
明州的造船工厂已具一定规模 ,但从总的来看 ,“海
















间 ,舟行二日 ,抵澎湖屿 ,在巨浸中 ,环岛三十六”,他
引用陆藻的《修泉州城记》有更加具体的描述 ,“泉距







粟、麦、麻 ,有毗舍耶蛮 ,扬飘奄至 ,肌体漆黑 ,语言不
通 ,种植皆为所获”。为了防止毗舍耶人再次对汉族
移民种植业的破坏 ,汪大猷在澎湖“造屋二百间 ,遣










北宋时辽金作乱 ,汉人又大量南移 ,南宋末 ,元人叛






述是“岛分三十有六 ,巨细相间 ,坡陇相望 ,乃有七澳
居其间 ,各得其名 ,自泉州顺风二昼夜可至 ,有草无
木 ,土瘠不宜禾稻 ,泉人结茅为屋居之 ,气候常暖 ,风
俗朴野 ,人多眉寿 ,男女穿长布衫 ,系以土布 ,煮海为
盐 ,酿秫为酒 ,采鱼、虾、蛤以佐食 , 牛粪为爨 ,鱼膏
为油 ,地产胡麻、绿豆 ,山羊之孳生 ,数万为群 ,家以
烙毛刻角为记 ,昼夜不收 ,各遂其生育 ,工商兴贩 ,以
乐其利。”µ|从汪大渊记载的“自泉州 ,顺风二昼夜可




人多眉寿 ,男女穿长布衫 ,系以土布 ,煮海为盐 ,酿秫
为酒”的记载可以看出 ,泉州人迁居澎湖并不是暂时








合抱 ,山曰翠麓 ,曰重漫 ,曰斧头 ,曰大崎 ,其峙山极
高峻 ,自澎湖望之甚近。余登此山则观海潮之消长 ,
夜半则望　谷之日出 ,红光烛天 ,山顶为之俱明 ,土
润田沃 ,宜稼穑 ,气候渐暖 ,谷与澎湖差异 ,水无舟
楫 ,以筏济之 ,男子妇人拳发 ,以花布为衫。煮海水
为盐 ,酿蔗浆为酒 ,知番主酋长之尊 ,有父子骨肉之
义 ,他国之人倘有所犯 ,则生割其肉以啖之 ,取其头
悬木竿 ,地产沙金、黄豆、黍子、硫黄、黄蜡、鹿、豹、麂
皮”µ} 。从“余登此山则观海潮之消长 ,夜半则望　谷
之日出 ,山顶为之俱明”看来 ,汪大渊曾亲历其地 ,并
不是道听途说 ,所记载是比较真实可靠的。因此 ,台
湾学者郭廷以认为 ,我们可以推知在他之前必有内





的《泉州府志》云 :“东出海门 ,舟行二日程曰澎湖屿 ,
在巨浸中 ,环岛三十六 ,如排衙然 ,昔人多侨寓其上 ,





敬的《台海使槎录》云 :“澎湖 ,一名彭蠡湖 ,樵书二
编 :‘彭蠡湖屿 ,环岛三十六 ,洪武五年 ,以居民叛服





湾纪略》也记载 ,“澎湖 ,旧属同安县 ,明季因地居海
中 ,人民散处 ,催科所不及 ,乃议弃之 ,后内地苦徭
役 ,往往逃于其中 ,而同安、漳州之民为多”。因此 ,
明朝政府有迁民之名 ,无虚地之实 ,澎湖又成为沿海








乱沿海 ,都督俞大猷征之 ,追及澎湖 ,道乾遁入台 ,大
猷侦知港道纡回 ,水浅舟胶 ,不敢逼迫 ,留偏师驻
岛”。νω万历二年“福建海贼林凤自澎湖往东番魍港 ,
总兵胡宗仁参将呼良明追击之”。νξ万历三年“海寇林







万历四十五年 (公元 1617 年)“倭流劫大金 ,所余船
实犯泊此 ,迁延至十余日始徙去 ,渔寮中人云 ,每倭
足迹所到 ,举辄得多鱼 ,亦时从渔民索酒 ,持杯向
笑。”νζ可见 ,当时大陆到澎湖捕鱼的渔民是在岛上搭
寮长期居住的。同时 ,我们在《巴达维亚城日记》中









族移民 ,《春明梦余录》云 :“台湾在澎湖岛外 ,水路距
漳泉约两日夜 ,其地广衍高腴 ,可比一大县 , ⋯⋯初 ,
贫民时至其处 ,不过规鱼猎之利已耳 ,后见内地兵威
不及 ,往往聚而为盗”ν| 。雷尔生的日记也写道 :“七




们到达台窝湾 (安平港) 附近时 ,果然发现有许多大
陆移民与当地土著居民住在一起 ,如安平港附近有
一条街 ,土番称为萧垅 ,“在此村男子所住家中 ,有中
国人一、三人或五六人同居”。不仅南部安平 ,北部
基隆也有大陆移民 ,伊能嘉矩在《日本地名辞书续


































νξ νψ《明万历实录》卷 30 ,卷 44。
νζ陈仁锡 :《皇明世法录》卷 75。
ν{ ν}《巴达维亚城日记》序说第 10 - 12 页。
ν|孙承泽 :《春明梦余录》卷 42。
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